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Rimbaud au binocle du traducteur-commentateur [1] 
par Hermann H . Wetzel 
La sagesse popula i re nous di t que deux y e u x v o i e n t plus q u ' u n seul œil 
e t les lois de l ' op t ique nous ense ignent que deux lent i l les o n t , sur une seu le , 
l ' avan tage de voi r les choses en pe rspec t i ve , dans leur s i tua t ion spa t ia le . 
J e ne v e u x pas fo rce r t r o p la m é t a p h o r e pr imaire qui a été chois ie c o m m e 
t h è m e général du co l loque, mais voudra is parler des avantages que l 'on peu t , 
sous cer ta ins po in ts de v u e , t i rer pour la c o m p r é h e n s i o n d ' u n t e x t e de c e t 
apparen t d é s a v a n t a g e de ne pas pouvo i r p résenter le t e x t e t o u t s i m p l e m e n t 
en langue or ig inale mais de devo i r en donner en ou t re une t r a d u c t i o n dans 
une langue é t rangère . 
Tradu i re c ' e s t in te rpré te r 
Si t radu i re es t , c o m m e on le sai t depuis l o n g t e m p s , une manière d ' i n te r -
pré ter , on pour ra i t peu t -ê t re aussi fa i re pro f i te r c e t t e ac t i v i té d ' i n t e r p r é t a -
t i o n doub le , la t r a d u c t i o n et le c o m m e n t a i r e , aux spécia l is tes de R i m b a u d 
qu i n ' o n t pas beso in d ' u n e t r a d u c t i o n et qui se d o n n e n t ra rement la peine 
de lire la t r a d u c t i o n d ' u n t e x t e qu ' i l s p e u v e n t lire dans la langue or ig ina le . 
(Pour év i te r t o u t m a l e n t e n d u : si je parle de t r a d u c t i o n , ce n 'es t pas de 
l ' im i ta t ion ni de la libre recréat ion d 'un t e x t e poét ique dans une langue é t r a n -
gère , mais de la t r a d u c t i o n c o m m e n t é e qui ne se cons idère pas c o m m e ac t i -
v i té poé t ique propre mais c o m m e t ravai l sc ien t i f i que et exp l ica t i f . ) 
Bien q u e , d ' u n e par t , il so i t i ncon tes tab le que t o u t e t r a d u c t i o n en t ra îne 
une per te des sens poss ib les et que de ce fa i t , elle ait beso in , dans une 
mesure bien supér ieure à une éd i t ion pu remen t f rança ise , d 'un c o m m e n t a i r e 
a c c o m p a g n a t e u r pour remédier aux plus grosses pertes — il est , d 'au t re par t , 
aussi vrai q u ' u n e t r a d u c t i o n dans îe con tex te cu l ture l d 'une autre langue peu t 
faire apparaî t re les t e x t e s d ' u n poète sous de nouvel les perspec t i ves . J e d is-
t inguera i deux g rands d o m a i n e s dans lesquels , à m o n av is , la t r a d u c t i o n et 
le c o m m e n t a i r e qu 'e l le do i t ent ra îner dans cer ta ins cas , peu t appor te r une 
cont r ibu t ion substant ie l le à la compréhens ion du t e x t e : le domaine du signi f ié 
et le d o m a i n e du s ign i f ian t . 
Je parlerai d ' a b o r d du d o m a i n e du s igni f ié pu isque c ' es t le seul à ê t r e , à 
que lques res t r i c t ions près , v r a i m e n t t radu is ib le , celu i du s ign i f ian t ne p o u -
van t pas êt re t radu i t mais seu lement être c o m m e n t é o u , dans de rares excep-
t ions p lu tô t f o r t u i t e s , ê t re im i té . 
Donner du sens à chaque m o t 
Il est à re ten i r , aussi banale que la c o n s t a t a t i o n puisse para î t re , que celu i 
qu i publ ie et c o m m e n t e le t e x t e de R imbaud en f rança is n 'est pas f o r c é de 
donner un sens précis ou d ' i n te rp ré te r chaque m o t . Il peu t se borner à c o m -
m e n t e r les po in ts qu ' i l juge d ignes de l 'être et qui nécess i ten t à son avis un 
c o m m e n t a i r e . Il peut croi re ou fa i re semb lan t de cro i re que t o u t le m o n d e 
( f rançais) c o m p r e n d un m o t , un s y n t a g m e ou t o u t e une phrase par le s imple 
fa i t que ses é lémen ts appar t i ennen t au code l ingu is t ique du f rança is . Mais 
un t r a d u c t e u r do i t , sous peine de rendre le t e x t e incompréhens ib le , donner 
un sens plus ou mo ins précis à t o u s les m o t s , il ne p e u t pas laisser des espa-
ces pour ainsi dire rempl is par de s imples « enve loppes » de m o t s (des 
s ign i f ian ts ) . 
Dans le doma ine de la t r a d u c t i o n du s igni f ié je d iscu te ra i b r ièvement les 
cas su ivan ts : 
a) Le m o t ou le s y n t a g m e f rança is a un sens précis q u i , dans les t e x t e s qui 
son t encore carac tér isés par une fo r te cohérence s é m a n t i q u e , peut êt re 
désambiguïsé. Tandis que le c o m m e n t a t e u r f rançais n 'en sentai t pas la néces-
s i té , le t r a d u c t e u r est f o r cé de chois i r dans sa langue ent re plusieurs s ign i f i -
ca t ions plus préc ises que dans la langue or ig ina le. Exemple : la boîte à bou-
gies (Chant de guerre parisien). 
b) Il y a d 'au t res cas où c e t t e d é s a m b i g u ï s a t i o n , ob l iga to i re pour le t raduc -
teu r , est préca i re , vo i re con t re - ind iquée . C 'es t s u r t o u t le cas dans les Illumi-
nations où R imbaud exp lo i te j u s t e m e n t la po l yva lence séman t i que , de pré-
fé rence des h o m o n y m e s . Je présentera i d ' a b o r d un exemp le de désamb i -
gu ïsa t ion souha i tab le , bien qu ' i l s 'ag isse d ' u n e Illumination (les t ro is l ignes 
sans t i t re qui f o n t sui te à Seing Beauteous) et puis un aut re où ce t te d é s a m -
b igu ïsa t ion du t r a d u c t e u r ent ra îne une per te de sens : sainfoin (Après le 
Déluge). 
ad a) C o m m e n ç o n s avec la con t roversée boîte à bougies de Chant de guerre 
parisien. L 'éd i teur f rança is peu t essayer de donner un sens précis à ce 
s y n t a g m e (Rol land de Renévi l le et M o u q u e t [2 ] o p t e n t pour le « t r o m b o n e 
à p is ton », S. Bernard [3] se d e m a n d e s' i l pour ra i t s 'ag i r de « L 'ant ique lan-
te rne , r é c e m m e n t remplacée par la lampe à pétrole ? ») ou il peut aussi aban-
donner la concrét isat ion du syn tagme à l ' imaginat ion du lecteur, celui-ci é tan t 
censé posséder t o u s les é lémen ts nécessa i res à la c o m p r é h e n s i o n [ 4 ] . 
Mais celui qui v e u t t radui re R imbaud par exemp le en a l lemand doi t se déc i -
der ent re les t e r m e s Schachtel, Dose ou Kasten et encore d 'au t res m o t s qu i 
dés ignen t un réc ip ient . Car en a l lemand ces d i f f é r e n t s réc ip ients se d is t in -
g u e n t c la i rement par leur m a t é r i a u . Une Schachtel es t en papier ou en car-
t o n , une Dose en m é t a l , e t c . Si l 'on t radu i t a lors boîte à bougies par Kerzen-
schachtel le lec teur a l lemand pensera d i f f i c i l emen t à une lanterne en mé ta l 
( c o m m e S. Bernard) et j ama is à un t r o m b o n e à p is tons ( c o m m e Rolland de 
Renévi l le et M o u q u e t ) . 
A v a n t de se résigner à une t r a d u c t i o n prise au hasard et avant de s o u m e t -
tre la quest ion non résolue à un commenta i re , on essayera d' intégrer au mieux 
les so lu t ions poss ib les (déjà o f f e r tes ou nouvel les) dans la s t ruc tu re du 
m o d è l e poét ique spéc i f i que de R imbaud : 
Chant de guerre parisien est carac tér isé par la c o n f u s i o n v o u l u e , i ron ique, 
sa rcas t ique m ê m e en t re p r in temps (« Le p r i n t e m p s est év iden t , car . . . ») , 
s y m b o l e du p r i n temps po l i t ique de la C o m m u n e , et guer re , s y m b o l e de la 
réac t ion versai l la ise. J ' a i ai l leurs [5 ] analysé le jeu des amb igu ï tés s y s t é m a -
t i q u e s qu i , su r tou t à l 'a ide d ' h o m o n y m e s , p e r m e t t e n t une doub le lec ture du 
m ê m e t e x t e : à la fo is p o è m e du p r i n t e m p s et desc r ip t ion de la guerre civ i le 
— une f a ç o n de p résen te r sa t i r i quement c e t t e guerre f ra t r i c ide sous les fo r -
m e s d 'une magn i f i que fê te pr in tanière o f f e r t e au peuple par Thiers et Picard 
(« sp lendeurs g randes ouve r tes », « Plus que jamais nous b a m b o c h o n s ») , 
avec le vo l d ' é t ranges o iseaux m ig ra teurs qui a n n o n c e n t le p r i n t e m p s (« le 
vo l de Thiers et de Picard ») , avec pe t i t s cadeaux (« semer des choses pr in-
tan iè res ») , avec f e u d 'a r t i f i ce (les « jaunes c a b o c h o n s » qui « c rou len t » 
« Dans des aubes part icul ières »), avec discours of f ic iels (« hannetonner leurs 
t r o p e s »), e tc . , e tc . 
Dans la t ro is ième s t r o p h e il y a deux négat ions qui ins is ten t sur la dési l lu-
s ion quan t à la fê te popula i re : 
Ils ont schako, sabre et tam-tam 
Non la vieille boîte à bougies, 
Et des yoles qui n'ont jam, jam.. . 
Fendent le lac aux eaux rougies ! 
Si l 'on pouva i t enco re , à la r igueur, ranger « s c h a k o , sabre et t a m - t a m » du 
c ô t é des parades q u i , el les auss i , f o n t t r ad i t i onne l l emen t part ie des fê tes 
popula i res mais qu i , ic i , ind iquent déjà c la i rement l ' isotopie mi l i ta i re, le m a n -
que remarqué de « la viei l le boî te à boug ies » s e m b l e , par c o n t r e , ind iquer 
la dési l lusion sur le vrai caractère des fa i ts racontés . Des choses q u ' o n aurai t 
a t t endues lors d ' u n e f ê t e pr in tanière on t été remp lacées é v i d e m m e n t par 
t o u t e une panopl ie mi l i ta i re . 
De m ê m e les yo les qui surg issent ne son t pas , c o m m e lors d ' u n e f ê t e , 
des yoles de plaisance sur lesquelles on chante des chansons populaires tel le 
que celle du « Pet i t Navi re », mais des yo les m e n a ç a n t e s qui f e n d e n t des 
eaux rougies par les incendies causés par des b o m b e s à pét ro le (qui son t 
men t ionnées plus ta rd ) au lieu d 'ê t re i l luminées par des lan ternes . Ni les 
accessoi res ni la na tu re de l ' i l luminat ion ne c o r r e s p o n d e n t alors aux a t t e n -
tes du peuple. 
Enfin la r ime bougies : rougies qui relie la source de lumière à son re f le t 
me semble un a r g u m e n t supp lémenta i re pour consol ider la thèse que la boîte 
à bougies ne s igni f ie ni une lanterne en méta l (à laquel le a pensée é v i d e m -
m e n t S. Bernard parce qu 'e l le la d i t remp lacée par la lampe à pé t ro le ) , ni 
un t r o m b o n e à p i s ton mais p lu tô t une lanterne en papier se rvan t aux i l lumi-
na t ions , bref : un l a m p i o n . 
Bien sûr, on aurai t pu arr iver à ce t te conc lus ion sans t r a d u c t i o n , rien q u ' e n 
a r g u m e n t a n t , c o m m e je l'ai d 'a i l leurs fa i t , avec la log ique in t r insèque du 
p o è m e lu i -même, mais la nécess i té de concré t i se r la na ture de la boî te dans 
la langue-c ib le plus que dans la langue-source nous a m i s , espérons- le , sur 
la b o n n e p is te . 
ad b) J ' a i déjà m e n t i o n n é d ' a u t r e s cas , s u r t o u t dans les Illuminations, où 
c e t t e désamb igu ïsa t i on semble précai re . Je ne v e u x pas ent rer ici dans la 
d iscuss ion générale du sens ou des sens dans les Illuminations pu isque, pour 
le t r a d u c t e u r , ce t te ques t ion ne se pose pas, ou m ieux : elle ne se pose p lus, 
dès le m o m e n t où il s 'es t déc idé à t radu i re un t e x t e , un s imp le jeu de s igni -
f i an ts — s imple ou ra f f iné , c 'es t se lon . . . — ne p o u v a n t être t radu i t mais seu-
l e m e n t , à la l im i te , êt re im i té . 
Ma is c o m m e n ç o n s par un cas de désamb igu ï sa t i on souha i tab le qui relève 
du c h o i x ent re p lusieurs s ign i f i ca t ions d ' u n h o m o n y m e : je pense au canon 
dans le bref t e x t e qui su i t Being Beauteous. 
A première v u e , la d é c o u v e r t e d ' A . G u y a u x qu ' i l ne s 'ag i t pas du dernier 
paragraphe de Being Beauteous, séparé par t ro is pet i tes c ro ix , mais que nous 
a v o n s a f fa i re à un t e x t e « isolé, fa isan t sui te à Antique et Being Beauteous 
et séparé d ' e u x par ce s igne qui peu t aussi b ien fa i re l ' o f f i ce d ' u n t i t re o u , 
du mo ins , en signif ier l 'absence » [ 6 ] , semble avoir rendu plus dif f ic i le la ques-
t i o n du sens de ces t ro is l ignes. Ne perda i t -on pas du m ê m e c o u p un chaî-
non préc ieux, le m o t canon, qui semblai t rat tacher é t ro i tement le dernier para-
g raphe au reste ? 
A u t e m p s où ce t e x t e é ta i t i ndub i tab lemen t cons idéré c o m m e la dernière 
par t ie de Being Beauteous, t o u s les c o m m e n t a t e u r s f rança is , a u t a n t que je 
s a c h e , rangea ient sans hés i ta t ion le canon dans le c h a m p s é m a n t i q u e de 
la guerre et de la des t ruc t i on qu i , dans Being Beauteous est l a rgement repré-
senté par : les « s i f f lements de mor t », « blessures », « s i f f lements morte ls » 
[ 7 ] . Par c o n t r e , t o u s les t r a d u c t e u r s a l lemands dès le d é b u t du siècle t radu i -
sen t le canon par son h o m o n y m e s ign i f ian t l'« Ensemble de règles f i xes ser-
v a n t de modè le pour dé te rm ine r les p ropor t i ons des s t a t u e s , c o n f o r m é m e n t 
à un idéal de beauté ; ce t idéal . » (P. Rober t ) , f o rcés qu ' i ls é ta ien t de se déc i -
der en t re Kanône (f.) e t Kânon (m. ) . Or, ce sens es thé t ique semble être de 
loin le p lus p lausib le. 
0 la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de cristal ! le canon sur lequel je dois m'abat-
tre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger ! 
De t o u t e év idence il s 'ag i t d ' u n e sor te de b lason d ' u n « Etre de Beauté », 
— de beau té é t range , il est v ra i . Ce v i sage , c e t t e cheve lu re et ces bras ne 
s e m b l e n t pas co r respondre à l ' idéal de R imbaud qui dans Délires II regre t te 
de ne pouvo i r se dévouer « à la f o rce et à la beau té ». Le v isage est c o u v e r t 
de c e n d r e , s y m b o l e de la c a d u c i t é , du f e u é te in t , les c h e v e u x o n t perdu leur 
d o u c e u r e ro t ique , les bras son t devenus t ranspa ren ts et f rag i les c o m m e le 
c r i s t a l . R imbaud s 'aba t c o m m e un o iseau rapace et d e s t r u c t e u r , ou c o m m e 
un de ces co rbeaux néc rophages que Ton conna î t déjà de s o n p o è m e du 
m ê m e t i t re , sur ce t idéal ascét ique qui n'a rien à faire avec les « chairs super-
bes » de Being Beauteous. 
P a r a d o x a l e m e n t , c ' es t le fa i t d 'avo i r séparé ce b o u t de t e x t e de son c o n -
t e x t e n e t t e m e n t es thé t ique , la descr ip t ion de l'« Etre de Beauté » dans Being 
Beauteous, qui semble avoi r amené A . G u y a u x à penser à c e t t e s ign i f i ca -
t i o n e s t h é t i q u e du canon (à vrai d i re , il s ' exp r ime d ' u n e manière p l u t ô t s iby l -
l ine) : « La manière d o n t le canon, impl iqué sans d o u t e dans r é n u m é r a t i o n 
qui p récède , prend en quelque sor te le large, se man i fes te dans l ' occur rence 
de la p remière personne d u s ingul ier , je, c o m m e su je t de la re la t i ve . » [8 ] 
V u s o u s ce t angle les t ro is l ignes semb len t b ien un t e x t e à pa r t , séparé 
de Being Beauteous, mais les deux t e x t e s me para issent q u a n d m ê m e é t ro i -
t e m e n t liés par leurs t h è m e s [ 9 ] . Le premier parle du « nouveau co rps a m o u -
reux », u top ique , résul tat d 'une opérat ion douloureuse et cruel le pour gagner 
en in tens i té et en vie [ 1 0 ] . L 'au t re , de son cô té et en guise de c o n t r e p o i n t , 
décr i t un c a n o n sans cou leur et sans vie qui r e m o n t e à l ' idéal ch ré t i en de 
la m o r t i f i c a t i o n de la chai r et qui es t , se lon R i m b a u d , à dé t ru i re . Les d e u x 
t e x t e s se t r o u v e n t liés de c e t t e f a ç o n a n t i t h é t i q u e , si chère à R i m b a u d , qui 
a ime c lore un t e x t e par une c o n s t a t a t i o n dés i l lus ionnante [ 1 1 ] . 
ad b) Passons m a i n t e n a n t au cas où la désamb igu ïsa t i on ob l iga to i re pour 
le t r a d u c t e u r est p lu tô t gênan te pu isqu 'e l le fa i t perdre un (double) sens pos-
sible. R imbaud ut i l ise dans Après le Déluge le m o t sainfoin dans un c o n t e x t e 
où il se m o q u e de l ' a t t i t ude du l ièvre : 
Aussitôt après que l'idée du Déluge se fut rassise, 
Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-
en-ciel à travers la toile de l'araignée. 
Si l 'on t radu i t sainfoin par Esparsette, le t e r m e appara î t , en a l l e m a n d , t r o p 
t i ré d u lex ique a g r o n o m i q u e au sein d ' u n e desc r ip t ion p lu tô t gent i l le , vo i re 
m ièv re . En cons idéran t l ' i n te r tex te b ib l ique et l ' i so top ie re l ig ieuse à laquel le 
ne se ra t t ache pas seu lemen t prière, mais aussi la clochette c o m m e d i m i n u -
t i f de cloche, on vo i t ren fo rcé en f rança is l ' i n ten t ion b lasphémato i re par 
l ' homonymie entre fo in sain et fo in saint ; con fus ion d'ai l leurs a t tes tée quan t 
au m o t sainfoin par des graph ies qui insèrent un c e t un t après le n e t qu i 
sont dues à l 'é tymologie populaire. Cet te te inte i rrévérencieuse du t e x t e f ran -
çais m e semble se relever plus f a c i l e m e n t à l 'é t ranger qui d ' a b o r d ne c o n -
naît pas la s ign i f i ca t ion e x a c t e du m o t e t qu i , de ce fa i t , m é d i t e d ' a b o r d sur 
le s ign i f ian t et ses sens poss ib les en f o n c t i o n du c o n t e x t e a v a n t de se pen -
cher sur le d ic t ionna i re . 
Sauver le son (et le sens) 
Le doma ine du s igni f iant n'a pas tou jours été de la m ê m e impor tance dans 
t o u t e l 'œuvre de R imbaud. On cons ta te que l 'a f fa ib l issement de la cohérence 
s é m a n t i q u e pr imaire dans les t e x t e s ta rd i f s va de pair avec un accro isse-
m e n t de l ' impor tance des s t r u c t u r e s seconda i res (di tes fo rmel les) qui on t , 
el les auss i , leur propre s é m a n t i q u e . 
Il es t rare q u ' u n commenta i re f rançais des oeuvres de Rimbaud att i re systé-
m a t i q u e m e n t l ' a t t en t i on du lec teur sur les s t r u c t u r e s seconda i res , c 'es t -à -
dire sur les paral lél ismes phon iques , morpho log iques , g r a m m a t i c a u x , ry thmi -
q u e s , e t c . [ 1 2 ] A . G u y a u x me semble le premier à l 'avoir fa i t dans une cer-
ta ine mesure dans sa propre éd i t ion des Illuminations. 
D'a i l leurs , ce n 'es t pas su rp renan t e t on ne peu t guère en fa i re gr ief aux 
éd i teu rs pu isque les e f f e t s de ces s t r u c t u r e s dans le t e x t e f rança is ne sont 
ni c a m o u f l é s ni perdus c o m m e lors d 'une t raduc t i on ina t ten t ive à ces détai ls, 
ma is s e u l e m e n t ils ne son t pas re levés e x p r e s s é m e n t . Leur ac tua l i sa t ion est 
la issée au gré des lec teurs . 
Il n 'en est pas de m ê m e pour le t e x t e en langue é t rangère . Les e f f e t s pho-
n iques, morpho log iques, ry thmiques se perdent i r rémédiablement et t rès sou-
v e n t o n ne s 'en rend c o m p t e que lors d u p rocès de t r a d u c t i o n , quand on 
v o i t les avan tages de la so lu t ion or ig inale. Parlons de que lques pe t i t s détai ls 
qu i ne se vo ien t q u ' à la loupe : 
Le m o t étal peu t s igni f ier une tab le où l 'on expose une marchand ise quel -
c o n q u e ou un déb i t de v iande . En t radu isan t Après le Déluge le t r a d u c t e u r 
do i t se déc ider en a l lemand ent re Ladentisch (« é ta lage ») et Fleischbank 
(« tab le à couper la v iande »). Bien que dans le t e x t e de R imbaud étals soi t 
u t i l isé dans le qua t r i ème paragraphe qui parle de la repr ise du c o m m e r c e en 
généra l (liée à la nav iga t ion) , ce qui fa i t pencher vers la t r a d u c t i o n par Laden-
tisch, un éventa i re non spécial isé, le paral lél isme phonique entre sale et étals 
dans le g roupe de m o t s « Dans la g rande rue sale les étals se dressèrent » 
sal i t en que lque sor te déjà les éven ta i res et a n n o n c e la boucher ie du para-
g raphe su i van t . Cet e f f e t es t in t raduis ib le et ne peu t q u ' ê t r e re légué dans 
le c o m m e n t a i r e . 
Que lques paragraphes plus bas l 'a l lemand o f f re deux a l te rna t i ves de t ra -
d u c t i o n pour piano : Klavier ou Piano. Le cho ix n 'es t pas d o u t e u x si l 'on veu t 
garder le paral lél isme phonique renversé entre le groupe de son [p j a] e t celui 
de [a I p ] , ren fo rcé par le fa i t que du po in t de vue ar t icu la t ion [p j a] et [p I a] 
s o n t t rès p roches e t , du po in t de v u e é t y m o l o g i q u e m ê m e , iden t iques . En 
o u t r e , c e t t e ré f lex ion sur la va leur phon ique du m o t piano a t t i re l ' a t ten t ion 
sur un déta i l s é m a n t i q u e . La nécess i té de chois i r en t re deux a l te rna t i ves en 
a l l emand m e t en rel ief un é lémen t du m o t f rança is q u i , f a u t e d 'a l t e rna t i ves 
en f rança is (à m o i n s que R imbaud eût cho is i un aut re i n s t r u m e n t ) , r isque 
de res ter i naperçu . 
Dans Après le Déluge le m o t piano, première moi t ié du m o t c o m p l e t piano-
forte, f a i t par t ie d ' u n c o n t e x t e où la m u s i q u e , de m ê m e que le c o m m e r c e , 
la p ra t ique de la re l ig ion, l ' éduca t ion en généra l , joue un rôle c iv i l i san t , an t i -
d i luv ien et an t i - révo lu t ionna i re , bref : sédat i f (pour reprendre la m é t a p h o r e 
m ê m e de Rimbaud « l ' idée du Déluge se f u t rassise »). Pour que l ' i n s t r u m e n t 
puisse rentrer dans ce con tex te Rimbaud n'a gardé jus tement que ce t te part ie 
d u m o t piano-forte qui ins is te sur la possib i l i té de pouvo i r jouer « d o u c e -
m e n t » sur ce t i n s t r u m e n t , b ien que la p lupar t des d i le t tan t i n 'en j o u e n t en 
généra l que t rès « fo r te ». 
Je m 'a r rê te ici après m o n bref périple dans les parages de la t r a d u c t i o n 
ra isonnée. Ma is , avant de f inir , je voudra is au moins ment ionner un t ro is ième 
d o m a i n e qu i , à m o n av is , peu t être r iche en sugges t ions in te rp ré ta t i ves dues 
au dé tou r par une aut re langue et par une aut re cu l tu re : l ' i n te r tex tua l i t é . 
Le fa i t que pour le lec teur é t ranger les in te r tex tes son t en généra l au t res 
que pour le lec teur f rança is et que les in te r tex tes auxque ls un c o m m e n t a -
t e u r f rança is c ro i t pouvo i r seu lemen t fa i re a l lus ion son t t rès s o u v e n t i n c o n -
nus à l 'é t ranger , obl ige le t r a d u c t e u r - c o m m e n t a t e u r à sort i r sa doub le loupe 
où un c o m m e n t a t e u r f rança is ne sor t peu t -ê t re m ê m e pas la s imp le . 
J ' e n l è v e m o n binocle et je v o u s remerc ie de vo t re a t t e n t i o n . 
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